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ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐŝŶƚŚĞϮϬϬϲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘dŚĂƚ
ƌĞƉŽƌƚĂŶĚŵĂŶǇƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇŝŶŚŝďŝƚƐƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ
;D'ƐͿĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĞƐƐ͘/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ǁĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚŝƐƉƌĞŵŝƐĞŵƵƐƚ
ďĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇƌĞĮŶĞĚŝŶƚǁŽǁĂǇƐ͘&ŝƌƐƚ͕ƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨǁŚŝĐŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ
ŝŶĐƌŝƐŝƐ͕ƉĞƌƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͕ĚĞƉĞŶĚƐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŽŶƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕
ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐĐƌŝƚĞƌŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞŵƵĐŚďƌŽĂĚĞƌĂƌƌĂǇŽĨ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ŵŽƌĞ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǇŝĞůĚƐĂǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚƉŽƌƚƌĂŝƚ
ŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘dŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂŶũƵƐƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐŵŝŐŚƚƐƵŐŐĞƐƚ͘
ƐĞĐŽŶĚƌĞĮŶĞŵĞŶƚ͕ŇŽǁŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĮƌƐƚ͕ŝƐƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽĂůŽǁĚĞŶƐŝƚǇŽĨ
ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐŝŶǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐ͕ǇŝĞůĚŝŶŐƐƚƌŝŬŝŶŐůǇĚŝīĞƌĞŶƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
ŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůůĂƟƚƵĚĞƚŽŵĂŬĞƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚǁŝůůŵŝƟŐĂƚĞƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŚŝŐŚͲ
ůĞǀĞůŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘
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   P ROG R E S S
,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞƚŚĞůŝǀŝŶŐďƌŝĚŐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǀĂƐƚďŽĚǇŽĨŵĞĚŝĐĂůĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶŶĞĞĚŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘ĐĐĞƐƐƚŽƐŬŝůůĞĚ͕ĞŵƉŽǁĞƌĞĚ͕ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶĐŚŝůĚƐƵƌǀŝǀĂů͕ŵĂƚĞƌŶĂůŚĞĂůƚŚ͕
ĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶƟͲƌĞƚƌŽǀŝƌĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚŐĂŝŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ͘hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ ĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƚŚĞƐŬŝůůƐƚŚĞǇďƌŝŶŐƌĞŵĂŝŶĚĞŶŝĞĚƚŽŵŝůůŝŽŶƐ
ŽĨƉĞŽƉůĞ͘/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ǁĞǁŝůůƐŚŽǁƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽĨŵŽĚĞƐƚŵĞĂŶƐĂŶĚůŝŵŝƚĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĐĂŶƐƟůůĂĐŚŝĞǀĞŵĂũŽƌŐĂŝŶƐŝŶŚĞĂůƚŚďǇƚŚĞƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĞǇŵĂŬĞƚŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞĮĐŝƚƐ͘
 dŚĞϮϬϬϲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ;t,ZͿŝĚĞŶƟĮĞĚĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞĚĞĞŵĞĚƚŽ
ŚĂǀĞĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͕ĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚŽƐĞŚĂǀŝŶŐĨĞǁĞƌƚŚĂŶϮ͘ϯĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚ
ŵŝĚǁŝǀĞƐ;EDͿƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘ǇůĂƚĞϮϬϭϭ͕ŽŶůǇŽŶĞŽĨ
ƚŚĞĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ŚĂĚƐƵƌƉĂƐƐĞĚƚŚĞϮ͘ϯEDͬϭ͕ϬϬϬƚŚƌĞƐŚŽůĚ͘KĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĨŽƌƚǇͲƚǁŽŚĂǀĞĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇŽĨůĞƐƐƚŚĂŶŚĂůĨƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚ
;ĮŐƵƌĞϭͿ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂƌĞƉŽƌƚƌĞůĞĂƐĞĚďǇƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞĂƚƚŚĞ:ĂŶƵĂƌǇ
ϮϬϭϭ^ĞĐŽŶĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ
2. 	   PROMIS ING	   CHO ICES : 	   HOW	  HEALTH 	  WORKFORCE 	   POL I CY	   	  
CHO ICES 	  D I C TATE 	  HEALTH 	  OUTCOMES
DĂƵƌŝĐĞ/͘DŝĚĚůĞďĞƌŐ͕͖^ĂĚĂŶĂZĂŶŐĂƌĂŽ͖>ĂƵƌĂ,ŽĞŵĞŬĞ͕DW,͖DĂƌǇĞƚŚWŽǁĞƌƐ͕DW,͕^&^͖	  
ĂƌďĂƌĂ^ƟůǁĞůů͕WŚ͕D^Đ͕^^ŽĐ͖ĂŶĚ<ĂƚĞdƵůĞŶŬŽ͕D͕DW,͕DWŚŝů
ϲϮͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ϮϬϭϭͿ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽǁƐĂŶĂǀĞƌĂŐĞĚĞŶƐŝƚǇĂŵŽŶŐƚŚĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽĨŽŶůǇϬ͘ϴϴEDͬϭ͕ϬϬϬ͘
dŚĞƐĞĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚĞŶĚƚŽďĞĐůƵƐƚĞƌĞĚƚŽǁĂƌĚƚŚĞůŽǁ
ĞŶĚŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝĨŽŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌƐŽŶůǇED͘
 dŚĞt,KĞƐƟŵĂƚĞƐĂƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨϮ͘ϰŵŝůůŝŽŶEDŐůŽďĂůůǇ͕ ǁŝƚŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚĚĞĮĐŝƚďĞŝŶŐ
ŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞt,K͕ϮϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
ƚŚĞŐůŽďĂůďƵƌĚĞŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞůŝĞƐŝŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶƌĞŐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚŚŽƐƚƐŽŶůǇϯƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛
ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌůĞƐƐƚŚĂŶϭƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ
;ŝďŝĚ͘Ϳ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƵƌŐĞŶĐǇĨŽƌƌĞĨŽƌŵƐƚŚĂƚǁŝůůůŽǁĞƌĐŚŝůĚĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ
ĨƌŝĐĂŝƐŚĂǀŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚĚŝĸĐƵůƚǇƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚD'Ɛ͕ŝŶůĂƌŐĞƉĂƌƚďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨĂŶŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚŶƵŵďĞƌŽĨŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĂŶƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƐǇƐƚĞŵ
ŽĨƌĞƚĞŶƟŽŶ;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘ǇĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁĞŵĞĂŶƚŚŽƐĞŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ĚŝƌĞĐƚůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŽƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌƵƌĂů͕ƌĞŵŽƚĞ͕ĂŶĚŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘
 dŚĞŐůŽďĂůĂďƐŽůƵƚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨEDŝƐĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
F I GURE 	  1 . 	  DOC TOR , 	  NURS E , 	  M IDW I F E 	  D ENS I T Y:	   	  
H EA LTH 	  WORKFORCE 	  C R I S I S 	   COUNTR I E S
^ŽƵƌĐĞ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞϮϬϭϭ͘
ŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐͬϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ
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ĂŶĚƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞ͘/Ŷ'ŚĂŶĂ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ϱϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐƵƌďĂŶ͕ďƵƚ
ϴϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐůŝǀĞŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ;ƵƐƐĂƵůƚĂŶĚ&ƌĂŶĐĞƐĐŚŝŶŝϮϬϬϲ͖&ŽƌĞŝƚ
ĂŶĚZĂŝĨŵĂŶϮϬϭϭͿ͘ĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽŌĞŶůĂĐŬƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƋƵĂůŝĮĞĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŶĞĞĚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĞƐƐĞŶƟĂůĐĂƌĞ;ŶĂƌĮ͕
YƵĂƌƚĞǇ͕ ĂŶĚŐǇĞŝϮϬϭϬ͖ƵĐŚĂŶĂŶĚŽǀůŽϮϬϬϰ͖&ŽƌĞŝƚĂŶĚZĂŝĨŵĂŶϮϬϭϭͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕
ĞŵŝŐƌĂƟŽŶŽĨƚƌĂŝŶĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂĂŶĚƵƌŽƉĞƐƚǇŵŝĞƐƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌĂŶĚůŝŵŝƚƐƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;ŶĂƌĮ͕YƵĂƌƚĞǇ͕ ĂŶĚŐǇĞŝϮϬϭϬ͖
ƵĐŚĂŶĂŶĚŽǀůŽϮϬϬϰ͖&ŽƌĞŝƚĂŶĚZĂŝĨŵĂŶϮϬϭϭͿ͘
A C C E S S 	   TO 	   H E A LT H 	  WO R K E R S 	   I M P ROV E S 	   H E A LT H 	   O U T COM E S
ĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚĞt,ZϮϬϬϲĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽŶŝŶĨĂŶƚ͕ĐŚŝůĚ͕ĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůƐƵƌǀŝǀĂů
;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚĂůƐŽŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƌĂƚĞƐŽĨĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĚŝƐĞĂƐĞƐĂŶĚĚĞĐƌĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨdĂŶĚŵĂůĂƌŝĂ͘
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ƚŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚĂůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐůŝŶŬĞĚƚŽƉŽŽƌ
ŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚ;ŝďŝĚ͘Ϳ͖ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƐƚĂīĐƵƚďĂĐŬƐŚĂǀĞ
ďĞĞŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂǁŽƌƐĞŶŝŶŐŽĨĐŚŝůĚŵĂůŶƵƚƌŝƟŽŶ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘^ƵĚŚŝƌ
ĂŶĚĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ;ϮϬϬϰͿĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ 
ƵŶĚĞƌͲĮǀĞŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘ ŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨŝŶĐŽŵĞ͕ĨĞŵĂůĞĂĚƵůƚ
ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ ĂŶĚĂďƐŽůƵƚĞŝŶĐŽŵĞƉŽǀĞƌƚǇ͕ ƚŚĞǇĨŽƵŶĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͕ŶĞŐĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
EDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚĂůůƚŚƌĞĞŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐ͘/ŶĂƐƚƵĚǇŽĨŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕^ƉĞǇďƌŽĞĐŬĂŶĚ
ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ;ϮϬϬϲͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉŽƐŝƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚ
ďŽƚŚŵĞĂƐůĞƐŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚƵƐĞŽĨƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝƐ͕^ƵĚŚŝƌ
ĂŶĚĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ;ϮϬϬϳͿĂůƐŽĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŵĞĂƐůĞƐ
ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂ͕ƉĞƌƚƵƐƐŝƐ͕ĂŶĚƚĞƚĂŶƵƐ;WdϯͿǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶĂŶĚƉŽůŝŽŵǇĞůŝƟƐ
;ƉŽůŝŽϯͿǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͘DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ͕ ĂƐƟůůŽͲ>ĂďŽƌĚĞ;ϮϬϭϭͿƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ŶĞŐĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƚŚĞďƵƌĚĞŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌŝŶĐŽŵĞ͕
ŝŶĐŽŵĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕ŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͕ĂŶĚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƌƵƌĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶǁŝƚŚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚǁĂƚĞƌƐŽƵƌĐĞ͘/ŶĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ &ĂƌĂŚĂŶŝ͕^ƵďƌĂŵĂŶŝĂŶ͕ĂŶĚĂŶŶŝŶŐ;ϮϬϬϵͿĨŽƵŶĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͕
ŶĞŐĂƟǀĞĞīĞĐƚŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚƌƵŶĂŶĚĂŶĞǀĞŶůĂƌŐĞƌŶĞŐĂƟǀĞĞīĞĐƚŝŶƚŚĞůŽŶŐƌƵŶ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ 
ĚŽĐƚŽƌĚĞŶƐŝƚǇĂůŽŶĞǁĂƐƵƐĞĚĂƐĂƉƌŽǆǇĨŽƌĂůůŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂƐĚĂƚĂĨŽƌŶƵƌƐĞĂŶĚ
ŵŝĚǁŝĨĞĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌŝŶƉƵƚƐǁĞƌĞŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞŽǀĞƌĂƐƵĸĐŝĞŶƚůǇůŽŶŐƟŵĞ
ƉĞƌŝŽĚƚŽŵĞĂƐƵƌĞůŽŶŐͲƌƵŶĞīĞĐƚƐ͘
ϲϰͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
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'ŝǀĞŶƚŚĞƐƚƌŽŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ŽŶĞŵŝŐŚƚĞǆƉĞĐƚ
ƚŚĂƚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŽƵůĚĞǆŚŝďŝƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůǇƉŽŽƌŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞŝƐŐƌĞĂƚǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽŶŬĞǇŚĞĂůƚŚ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ĂƐĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞƐϮ͕ϯ͕ĂŶĚϰ;ƐĞĞĂƉƉĞŶĚŝǆϭĨŽƌĚĂƚĂĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐͿ͘
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ĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ͘/ƚŝƐǀĞƌǇĚŝĸĐƵůƚĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƐĞƚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůŐŽĂůƐ͕ŵĂŬĞǁŝƐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ŽƌĂƐƐĞƐƐƉƌŽŐƌĞƐƐǁŝƚŚŽƵƚďĂƐŝĐĚĂƚĂĂďŽƵƚŚŽǁŵĂŶǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĞƌĞĂƌĞ͕ǁŚĞƌĞ
ƚŚĞǇĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐ͕ĂŶĚǁŚŽŵƚŚĞǇĂƌĞƐĞƌǀŝŶŐ͘
 /ŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨďĞƩĞƌĚĂƚĂ͕ĂƉƌŽǆǇĨŽƌĂĐĐĞƐƐƚŽĂďƌŽĂĚĂƌƌĂǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐ
ŶĞĞĚĞĚ͘^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶʹh<ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ;,tZ/ͿĂƐĂŵŽƌĞ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭͿ͘dŚŝƐŝŶĚĞǆ
ĐŽŵďŝŶĞƐƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůEDͬϭ͕ϬϬϬŵĞĂƐƵƌĞŽĨĂĐĐĞƐƐǁŝƚŚƚǁŽŽƚŚĞƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚŚĂƚƐĞƌǀĞ
ĂƐƉƌŽǆŝĞƐĨŽƌĂĐĐĞƐƐĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞĮƌƐƚŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐWdϯĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ǁŚŝĐŚƐĞƌǀĞƐĂƐĂ
ŵĞĂƐƵƌĞŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĂƌƌĂǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĞŶƐƵƌŝŶŐ
ŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶĐŽǀĞƌĂŐĞ͘/ŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƵƐƵĂůůǇƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨŵĂŶǇŬŝŶĚƐŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƚŽƌƐ͕ƐŽĐŝĂůǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂŶĚǀŝƌƚƵĂůůǇĂŶǇ
ĐůĂƐƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚƌĂŝŶĞĚƚŽŝŶĨŽƌŵĂďŽƵƚŽƌƉƌŽǀŝĚĞŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐ͘
 dŚĞƐĞĐŽŶĚŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨďŝƌƚŚƐĂƩĞŶĚĞĚďǇĂƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚ͕ǁŚŝĐŚ
ƐĞƌǀĞƐĂƐĂƉƌŽǆǇĨŽƌĞƋƵŝƚǇŽĨĂĐĐĞƐƐ͘,ŝŐŚĐŽǀĞƌĂŐĞďǇƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐŵƵƐƚƉĂƌĂůůĞůƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚƚŚĞEDͬϭ͕ϬϬϬŝŶĚŝĐĂƚŽƌĚŽĞƐŶŽƚ͘tŽŵĞŶŐŝǀĞďŝƌƚŚƐ
ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞŝŶĂĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚďŝƌƚŚƌĂƚĞƐƚĞŶĚƚŽďĞŚŝŐŚĞƌŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘,ŝŐŚůĞǀĞůƐŽĨĐŽǀĞƌĂŐĞďǇ
ƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐƐƵŐŐĞƐƚĞƋƵŝƚǇŽĨĂĐĐĞƐƐ͕ǁŚŝĐŚƚŚĞEDƌĂƟŽĂůŽŶĞĚŽĞƐŶŽƚ͘
 dŚĞƚŚƌĞĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĞĂĐŚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƵƉƚŽĂƚŚŝƌĚŽĨƚŚĞ,tZ/ƐĐŽƌĞ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐĂŵŝŶŝŵƵŵ
ǀĂůƵĞŽĨǌĞƌŽĂŶĚĂŵĂǆŝŵƵŵǀĂůƵĞŽĨŽŶĞ͘dŚĞ,tZ/ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŽīĞƌƐĂŵŽƌĞŚŽůŝƐƟĐŵĞĂƐƵƌĞŽĨ
ϲϴͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂŶĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂůŽŶĞ͘
	   ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶʹh<ĚĞƌŝǀĞĚ,tZ/ƐĐŽƌĞƐĨŽƌϭϲϭĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƐĞƐĐŽƌĞƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵ͘ϭϯ
ĨŽƌŚĂĚƚŽ͘ϵϴĨŽƌ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘&ŝŐƵƌĞϱƐŚŽǁƐƚŚĞ,tZ/ƐĐŽƌĞƐĨŽƌƚŚĞĮŌǇͲĮǀĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚĚĂƚĂĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘dŚĞ,tZ/ƐĐŽƌĞƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵ͘ϭϯĨŽƌŚĂĚ
ƚŽ͘ϲϱĨŽƌů^ĂůǀĂĚŽƌ͘ ŽƵŶƚƌŝĞƐĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞƌĞŶĚŽĨƚŚŝƐƌĂŶŐĞŚĂǀĞ,tZ/ƐĐŽƌĞƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽ
ƚŚŽƐĞŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ƐƵĐŚĂƐŽƐƚĂZŝĐĂ͕WĂŶĂŵĂ͕:ĂŵĂŝĐĂ͕ŽůŽŵďŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ͘dŚĂƚŝƐ͕ŽŶĐĞ
ŽŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌƐĂŵŽƌĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚŚĞEDĚĞŶƐŝƚǇ
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Measuring	  Equitable	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  Broad	  Array	  of	  Health	  Workers
^ŝŶĐĞƚŚĞƌĞůĞĂƐĞŽĨƚŚĞϮϬϬϲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͕ƚŚĞEDĚĞŶƐŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌŚĂƐďĞĞŶƚŚĞŬĞǇ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƵƐĞĚƚŽĚĞĮŶĞǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͘/ƚŝƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ 
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^ŽƵƌĐĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖WŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭ͘
,tZ/
ϴϬ
ϳϱ
ϳϬ
65
ϲϬ
55
ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
Ϭ͘ϭ
Ǉсϯϱ͘ϯϮϮǆнϰϯ͘ϬϬϭ	  
ƌϸсϬ͘ϮϮϳϭ
Ɖс͘ϬϬϬϮϳ
Ϭ͘Ϯ Ϭ͘ϯ Ϭ͘ϰ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϳ
Chad
WĞƌƵ
DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ
>ŝĨ
Ğ
Ğǆ
ƉĞ
Đƚ
ĂŶ
ĐǇ
;Ǉ
ĞĂ
ƌƐͿ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳϱ
ƉƌŽǀŝŶŐŽĨůŝŵŝƚĞĚƵƟůŝƚǇ͘ EDĚĂƚĂĐĂŶďĞŚĂƌĚƚŽĐŽůůĞĐƚ͘EDĚĞŶƐŝƚǇĂƚĂŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞůƐĂǇƐ
ĂůŵŽƐƚŶŽƚŚŝŶŐĂďŽƵƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂƐŝƚĐĂŶŵĂƐŬŐƌĞĂƚŝŶĞƋƵŝƟĞƐŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘/ƚĚŽĞƐŶŽƚƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞŵƵĐŚďƌŽĂĚĞƌĂƌƌĂǇŽĨĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐŽŶǁŚŽŵŵĂŶǇ͕ ŝĨŶŽƚŵŽƐƚ͕ƉĞŽƉůĞŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĚĞƉĞŶĚĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
tĞŶŽƚĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĂƚĞǀĞŶǁŚĞƌĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐĞǆŝƐƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĂƌĞƌŽƵƟŶĞůǇŽŵŝƩĞĚ͘
 dŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŝƐƐƵĞŝƐĂƐĞƌŝŽƵƐĐŚĂůůĞŶŐĞƚŽƚŚĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ
ĮĞůĚ͕ĂƐƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐĂŶĚĚŝĸĐƵůƟĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞEDŝŶĚŝĐĂƚŽƌŵĂŬĞŝƚǀĞƌǇŚĂƌĚƚŽ
ĂƐƐĞƐƐǁŚĞƚŚĞƌĂĐŽƵŶƚƌǇŝƐŵĂŬŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ƐƚĂŶĚŝŶŐƐƟůů͕ŽƌƌĞŐƌĞƐƐŝŶŐ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽǁŝĚĞůǇ
ĂĐĐĞƉƚĞĚŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽƌƐŵĂůůƐĞƚŽĨŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂƚŝƐƵƐĞĚŝŶůŝĞƵŽĨƚŚĞ
EDĚĞŶƐŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌ͘ dŚĞƌĞŝƐŶŽŐůŽďĂůƉƌŽŐƌĂŵŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶŽŶ,Z,ƚŽƚƌĂĐŬƉƌŽŐƌĞƐƐ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƚŽƚŚĞĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇƐ͘,ĞŶĐĞ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂƌĞĂůŶĞĞĚĨŽƌĂƐŵĂůůƐĞƚŽĨ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽŶǁŚŝĐŚĚĂƚĂĐĂŶďĞ;ŽƌĂƌĞͿĐŽůůĞĐƚĞĚŽŶĂƌĞŐƵůĂƌďĂƐŝƐƚŽƚƌĂĐŬ,Z,ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉŽůŝĐǇĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐͶǁŚŝĐŚĂƌĞĐƌŝƟĐĂůƚŽĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĞƐƐĞŶƟĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐͶĚĞƉĞŶĚŽŶŐŽŽĚĚĂƚĂ͘tĞďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚŚĞŝŐŚƚĞŶĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶŝƐƵƌŐĞŶƚůǇŶĞĞĚĞĚ͘dŚŝƐĐĂŶƚĂŬĞƚǁŽĨŽƌŵƐ͘KŶĞǁŽƵůĚďĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐĂƐƉĂƌƚŽĨŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͘tŚŝůĞ
ƐŽŵĞƉƌŽŐƌĞƐƐŚĂƐďĞĞŶŵĂĚĞŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂ͕ŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚĂƩĞŶƟŽŶĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͘
dŚĞƐĞĐŽŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚǁŽƵůĚďĞƚŽƵƐĞƐƵƌǀĞǇƐƚŽŵĞĂƐƵƌĞĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘tĞƐƚƌŽŶŐůǇ
ƵƌŐĞƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂĨĞǁŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƋƵĞƐƟŽŶƐŝŶƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ
^ƵƌǀĞǇƐ͕ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚďĞĞǆƚƌĞŵĞůǇŚĞůƉĨƵůŝŶƐŚĞĚĚŝŶŐůŝŐŚƚƵƐŝŶŐĂǁŝĚĞůǇƌĞƐƉĞĐƚĞĚ͕ƌŝŐŽƌŽƵƐ͕
ĂŶĚĐŽŵƉĂƌĂďůĞĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞ͘
 /ŶƚŚĞŵĞĂŶƟŵĞ͕ƚŚĞ,tZ/ŝƐŽŶĞƵƐĞĨƵůƉƌŽǆǇĨŽƌĂƐƐĞƐƐŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘tĞ
ďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞ,tZ/͕ǁŚŝůĞŝŵƉĞƌĨĞĐƚ͕ŚĂƐŐƌĞĂƚĞƌĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇƉŽǁĞƌǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂŶEDĂůŽŶĞ͘tĞƌĂŶĂƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĂƚƚĞƐƚĞĚ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͕ ƚŚĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐ;ĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇͿĂŶĚĞĂĐŚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞ,tZ/;ED͕WdϯĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ĂŶĚ
ĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐͿ͘/ŶĞǀĞƌǇĐĂƐĞ͕,tZ/ĞǆƉůĂŝŶĞĚŵŽƌĞŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƚŚĞ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƚŚĂŶĂŶǇŽĨƚŚĞ,tZ/ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂůŽŶĞ͘dŚĞĂĚĚŝƟŽŶŽĨWdϯĂŶĚƐŬŝůůĞĚ
ďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚĐŽǀĞƌĂŐĞƚŽEDĚĞŶƐŝƚǇĂƐƉƌŽǆǇŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƚǇƉĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĂŶĚĞƋƵŝƚǇŽĨĂĐĐĞƐƐďĞƩĞƌĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞƐϮ͕ϯ͕ĂŶĚϰƚŚĂŶEDĂůŽŶĞ͘;^ĞĞĂƉƉĞŶĚŝǆϮĨŽƌƚŚĞƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ
ĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐƵůƚƐ͘ͿdŚĞƌĂǁĚĂƚĂŽŶƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞ,tZ/ƚŚĂƚǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶĂƉƉĞŶĚŝǆϯ͘
 tĞĂůƐŽƌĂŶŵƵůƟƉůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐĂĚĚŝŶŐƉĞƌĐĂƉŝƚĂŝŶĐŽŵĞĂŶĚĂĚƵůƚĨĞŵĂůĞůŝƚĞƌĂĐǇƚŽ,tZ/
ĂƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ǁŝƚŚĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚ
ůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇĂƐƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐ͘dŚĞ,tZ/ƌĞŵĂŝŶĞĚƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĂůůĐĂƐĞƐ
ϳϲͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ĂŌĞƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌƚŚĞƐĞƉŽƚĞŶƟĂůůǇĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘;^ĞĞĂƉƉĞŶĚŝǆϰĨŽƌƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ͘Ϳ
 dŚĞ,tZ/ŝƐŶŽƚǁŝƚŚŽƵƚŝƚƐůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͕ƐŝŶĐĞƚǁŽŽĨŝƚƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂƌĞŵŽƌĞƌĞŇĞĐƟǀĞ
ŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉĞƌƐĞ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ŝƚŝƐ
ǇŝĞůĚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĂŶĚƉůĂƵƐŝďůĞĮŶĚŝŶŐƐ͘/ƚƐŚŽƵůĚďĞƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇƚƌĂĐŬĞĚŽǀĞƌƟŵĞƚŽƐĞĞ
ŝĨĐŚĂŶŐĞƐĂƌĞƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŽƚŚĞƌƉƌĂĐƟĐĂůƉƌŽǆŝĞƐĨŽƌŵĞĂƐƵƌŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚƚĞƐƚĞĚ͕ŐŝǀĞŶƚŚĞƉĂƵĐŝƚǇŽĨĚĂƚĂŽŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚ
ƚŚĞĚŝĸĐƵůƟĞƐŝŶĐŽůůĞĐƟŶŐƐƵĐŚĚĂƚĂ͘
Diversity	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  Health	  Workforce	  Crisis	  Countries
dŚĞĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞƐϮʹϰůĞĂĚƚŽƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ
ŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌŝĞƐƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇŬĞǇŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕
ƐƵĐŚĂƐĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘ tŚŝůĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚEDĚĞŶƐŝƚǇŚĂƐĂƐĂůƵƚĂƌǇĞīĞĐƚ͕ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚƐĐŽƌĞƐŝŵŝůĂƌůǇŽŶƚŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞǆŚŝďŝƚ
ǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘KŶĞĐĂŶŶŽƚĚƌĂǁƚŚĞƐŝŵƉůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚůŽǁĞƌEDƐĐŽƌĞƐ
ůĞĂĚƚŽǁŽƌƐĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂƚĂƉŽƉƵůĂƟŽŶůĞǀĞů͕ǁŝƚŚŽƵƚŬŶŽǁŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŶŐ
ŵĞĂƐƵƌĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƚĂŬĞŶ͘
	   KŶĐĞĂŵŽƌĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƚŚĂƚĐĂƉƚƵƌĞƐĂďƌŽĂĚĞƌĂƌƌĂǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐƵƐĞĚ͕
ŝƚďĞĐŽŵĞƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŵŽŶŐ
ƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂŶƚŚĞEDĚĞŶƐŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌǁŽƵůĚŝŵƉůǇ͘ dŚĞ,tZ/ĚĂƚĂ
ůĞĂĚƚŽƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚƐŽŵĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞ͕ŝŶĨĂĐƚ͕ĨŽƵŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐďĞǇŽŶĚĚŽĐƚŽƌƐ
ĂŶĚŶƵƌƐĞƐĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐƌĞĂƐŽŶĂďůǇŚŝŐŚĂĐĐĞƐƐƚŽĐĂƌĞ͕ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĨĂŝůĞĚƚŽĚŽƐŽ͘
 dŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ŐŽĞƐĂůŽŶŐǁĂǇ
ƚŽǁĂƌĚĞǆƉůĂŝŶŝŶŐǁŚǇƚŚĞƌĞŝƐƐƵĐŚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
ŽƵŶƚƌŝĞƐĐĂŶĂŶĚĂƌĞŵĂŬŝŶŐĚĞůŝďĞƌĂƚĞĐŚŽŝĐĞƐďĞǇŽŶĚƉƌŽĚƵĐŝŶŐŵŽƌĞĚŽĐƚŽƌƐĂŶĚŶƵƌƐĞƐƚŚĂƚ
ƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇĂīĞĐƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳϳ
 tĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞ͕ĂƐƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞϭϮ͕ƚŚĂƚƚǁĞŶƚǇͲĞŝŐŚƚŽĨĮŌǇͲƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞĂƌĞĚĂƚĂŚĂǀĞƉĞƌĐĂƉŝƚĂŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŝŶĞǆĐĞƐƐ
ŽĨƐŝǆƚǇĚŽůůĂƌƐƉĞƌĐĂƉŝƚĂ;ŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚƉůƵƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐͿ͖ĞůĞǀĞŶŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲ
ĞŝŐŚƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŽĨƐŝǆƚǇĚŽůůĂƌƐƉĞƌĐĂƉŝƚĂŽƌŵŽƌĞ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϭϮͿ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇƚŚĞdĂƐŬĨŽƌĐĞŽŶ/ŶŶŽǀĂƟǀĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
&ŝŶĂŶĐŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ;ϮϬϭϬͿĂƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵŶĞĞĚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞďǇ
ϮϬϭϱ͘WƵƚĂŶŽƚŚĞƌǁĂǇ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƵĸĐŝĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚĞƐƐĞŶƟĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞĨŽƌƚŚĞƐĞŶĂƟŽŶƐŝƐůĞƐƐ
ĂŶĂďƐŽůƵƚĞĚĞĂƌƚŚŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŵŽƌĞƚŚĞŽƉƟŵĂůĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨĂǀĂŝůĂďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
 dŚĞƐĞĂƌĞŽƉƟŵŝƐƟĐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘ĐŽƵŶƚƌǇĐĂŶŚĂǀĞŵŽĚĞƐƚƉĞƌĐĂƉŝƚĂŝŶĐŽŵĞĂŶĚĂůŽǁ
ĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂƚĂŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞůĂŶĚĂĐŚŝĞǀĞǀĞƌǇƐƵďƐƚĂŶƟĂůƉƌŽŐƌĞƐƐ
ŽŶŬĞǇŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŶŽƚƚƌĂƉƉĞĚďǇĞŝƚŚĞƌŝŶĐŽŵĞŽƌƚŚĞEDĚĞŶƐŝƚǇ͘ ƚĂŶǇ
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ϳϴͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ůĞǀĞůŽĨŝŶĐŽŵĞŽƌEDĚĞŶƐŝƚǇ͕ ƚŚĞƌĞƐĞĞŵƐƚŽďĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůůĂƟƚƵĚĞĨŽƌƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚǁŝůů
ĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ŶĂƟŽŶĂůEDĚĞŶƐŝƚǇĂůŽŶĞŝƐĂƉŽŽƌĞƌŵĞĂƐƵƌĞŽĨŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐƚŚĂŶƚŚĞ,tZ/͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐEDĚĞŶƐŝƚǇ͕ WdϯĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ĂŶĚ^ĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƌĞŇĞĐƚƐĂŵŽƌĞĞǆƉĂŶƐŝǀĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĞƋƵŝƚĂďůĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂďƌŽĂĚĞƌĂƌƌĂǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ
,tZ/͕ĚŽďĞƩĞƌĂĐƌŽƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ 
ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘ KĨĐŽƵƌƐĞ͕ĨĂĐƚŽƌƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ŝŶŇƵĞŶĐĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ďƵƚŽƵƌĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĐŝƚĞĚĞĂƌůŝĞƌŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐŚĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŵƉĂĐƚ͘
Overcoming	  Shortages	  of	  Doctors,	  Nurses,	  and	  Midwives
tŚĂƚ͕ƚŚĞŶ͕ĂƌĞƚŚĞƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶŚĞůƉŽīƐĞƚĂŶƵŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌǇĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕
ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͍/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶ,Z,ƉŽůŝĐǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬĐĂůůĞĚWƌĞƐĞŶƚ͕
ZĞĂĚǇ͕ ŽŶŶĞĐƚĞĚ͕^ĂĨĞ;/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůϮϬϭϭĂͿ͘dŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐĚĞƉŝĐƚĞĚŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ
ŝŶĮŐƵƌĞϭϯ͘
& / 'hZ ϭϯ ͘  & ZDtKZ<  &KZ ,Z, WK > /  z  ,K /  ͷWZ^ Ed͕  Z z͕
CONNEC T ED, 	   SA F E
,ĞĂůƚŚtorkforce
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůϮϬϭϭĂ͘
WZ^Ed
•	  ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐ
•	  ZĞƚĞŶƚŝŽŶ
•	  DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ
Zz
•	  WƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
•	  ^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
•	  tŽƌŬƉůĂĐĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
•	  /ŶͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
KEEd
•	  ,Z,ĚĂƚĂ
•	  ĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
•	  ĐĐĞƐƐƚŽƉĞŽƉůĞ
^&
•	  KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂůƐĂĨĞƚǇ
•	  tĞůůŶĞƐƐ
•	  ƌŵĞĚĐŽŶĨůŝĐƚ
•	  'ĞŶĚĞƌ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳϵ
 /ŶďƌŝĞĨ͕ ƚŚĞ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌŽƉŽƐĞƐĨŽƵƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƉŽůŝĐǇǀĂƌŝĂďůĞƐͶƉƌĞƐĞŶƚ͕
ƌĞĂĚǇ͕ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ͕ĂŶĚƐĂĨĞͶƚŚĂƚĂīĞĐƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞŐŽŽĚƋƵĂůŝƚǇ
ĐĂƌĞ͘,ĞƌĞǁĞĚĞĮŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐďƌŽĂĚůǇƚŽŝŶĐůƵĚĞĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞ
ĂƌƌĂǇŽĨŽƚŚĞƌƉƌŽǀŝĚĞƌƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵĐůŝŶŝĐĂůŽĸĐĞƌƐƚŽŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƚŽƌƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ	  
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘
 /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚƚŚĂƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŵŽƐƚŶĞĞĚĞĚŚĂƐ
ƚŚƌĞĞĞůĞŵĞŶƚƐ͘dŚĞĮƌƐƚĞůĞŵĞŶƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĚĞƉůŽǇŝŶŐŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨĂŶĂƌƌĂǇ
ŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽƐĞĐŽŵďŝŶĞĚƐŬŝůůƐŵĂŬĞƚŚĞŵŽƐƚĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨƐĐĂƌĐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝŵƉĂĐƚ;,ĂŝŶĞƐĞƚĂů͘ϭϵϵϱͿ͘dŚĞĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ͕
ŽŌĞŶƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐŽƌƚĂƐŬƐŚĂƌŝŶŐ͕ƐŚŽƵůĚŽƉƟŵŝǌĞƚŚĞƌŽůĞŽĨĞĂĐŚƚĞĂŵŵĞŵďĞƌ͘ 
&ŽĐƵƐŝŶŐŽŶŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐŐŝǀĞƐĞŵƉŚĂƐŝƐƚŽƚĞĂŵŵĞŵďĞƌƐƐƵƉƉŽƌƟŶŐĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚŚƌŽƵŐŚ
ƌĞĨĞƌƌĂů͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐ͕ĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚĞůĞŵĞŶƚŝƐĂƩƌĂĐƟŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŵŽƐƚŶĞĞĚĞĚ͘dŚĞt,KŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐƚŽ
ŐƵŝĚĞƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐŝŶƚŚŝƐĂƌĞŶĂ͕ǁŚŝĐŚďŽŝůĚŽǁŶƚŽƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĂƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ
ŵŽƟǀĂƟŽŶƐĂƌĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŽŶůǇďǇĂƐŬŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ;tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϭϬͿ͘dŚĞt,KƌĞƉŽƌƚŝĚĞŶƟĮĞĚƐŝǆƚĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŚĂƚ
ĂīĞĐƚƌĞƚĞŶƟŽŶ͘ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƉĂĐŬĂŐĞƐĨŽƌƌĞƚĞŶƟŽŶĐĂŶďĞĐƌĂŌĞĚŽŶůǇŽŶƚŚĞďĂƐŝƐ
ŽĨŐŽŽĚĞǀŝĚĞŶĐĞĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐ͘
dŚĞƚŚŝƌĚĞůĞŵĞŶƚŝƐďƵŝůĚŝŶŐĞīĞĐƟǀĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚ
ĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ŚŝƌŝŶŐ͕ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ͕ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͕
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͕ĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŵƵƐƚďĞƌĞĂĚǇƚŽƉĞƌĨŽƌŵ͘/ŶƉĂƌƚ͕ƚŚŝƐŵĞĂŶƐƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽƉƌĞƉĂƌĞŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐƚŽǁŽƌŬĞīĞĐƟǀĞůǇŝŶŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚͲ
ƋƵĂůŝƚǇĐĂƌĞ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌƚŚĞ
ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞŇĞĐƚ
ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ͕ŝŶƉƌĂĐƟĐĞ͕ƚŚĞǇǁŝůůǁŽƌŬŝŶƚĞĂŵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƌĞĂĚŝŶĞƐƐĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞƐƐƵƉƉŽƌƟǀĞ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞƐŐŽŽĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚĐŽĂĐŚŝŶŐ͕ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ͕ĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐũŽďƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶďǇŚĞůƉŝŶŐǁŽƌŬĞƌƐŵĂŶĂŐĞƐƚƌĞƐƐĂŶĚĚŝĸĐƵůƚ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͘,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂůƐŽŶĞĞĚĂƐƵƉƉŽƌƟǀĞǁŽƌŬƉůĂĐĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚŚĂƐƚŚĞŶĞĞĚĞĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ƐƵƉƉůŝĞƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞŽĨůĂƟƚƵĚĞƚŽŵĂŬĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌƐƉŚĞƌĞŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͘ZĞŐƵůĂƌŝŶͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽ
ƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŶĞĞĚƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇďƵŝůĚƐƐŬŝůůƐŝƐĂůƐŽŶĞĞĚĞĚ͘
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐĂŶĂůƐŽďĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƐŽƵƌĐĞƐŽĨƐƵƉƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ;/dͿ͘DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ
ŶĞĞĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ;,Z/^ͿƚŚĂƚŵĂŝŶƚĂŝŶĞƐƐĞŶƟĂůĚĂƚĂĂďŽƵƚĞǀĞƌǇ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ͘ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ,Z/^ŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƐƚĂǇŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĂƐǁĞůů
ϴϬͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ĂƐĨŽƌǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ;/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůϮϬϭϭďͿ͘/dĐĂŶĂůƐŽďĞ
ƵƐĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƉĞĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐĂŵŽŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂƚĐĂŶƐĞƌǀĞĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨƐƵƉƉŽƌƚ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚĐůŝĞŶƚƌĞĨĞƌƌĂů͘ŶĚ͕ŽĨĐŽƵƌƐĞ͕/dĐĂŶĐŽŶŶĞĐƚ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽǀĂƐƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĚŝƐƚĂŶĐĞůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐŝƐŵĂŬŝŶŐƐƵĐŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞǀĞŶƚŽ
ǁŽƌŬĞƌƐŝŶƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐ͘
 ,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐŵƵƐƚĂůƐŽďĞƐĂĨĞĂƚǁŽƌŬŝĨƚŚĞǇĂƌĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇ͕ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ĐĂƌĞ͘WŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĐĂŶƉƌŽŵŽƚĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůƐĂĨĞƚǇďǇŝŶƐƟƚƵƟŶŐŝŶĨĞĐƟŽŶƉƌĞǀĞŶƟŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůƐĂĨĞƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŚĂƚ
ƐĂĨĞŐƵĂƌĚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵǁŽƌŬͲƌĞůĂƚĞĚŝŶũƵƌǇ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞ
ĂďůĞƚŽĂĐĐĞƐƐƉƌĞǀĞŶƟǀĞĂŶĚĐƵƌĂƟǀĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ	  
ƵŶĚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨĂƌŵĞĚĐŽŶŇŝĐƚ͘,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶĐŽŶŇŝĐƚƐŝƚƵĂƟŽŶƐĂƌĞŽŌĞŶ
ĂƚƌŝƐŬŽĨŝŶũƵƌǇŽƌĚĞĂƚŚĚƵĞƚŽǀŝŽůĞŶĐĞĞŝƚŚĞƌĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨŶĞŐůŝŐĞŶĐĞŽƌƚŚƌŽƵŐŚ
ĚĞůŝďĞƌĂƚĞĂƩĂĐŬƐ͘dŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨŵĞĚŝĐĂůŶĞƵƚƌĂůŝƚǇŵƵƐƚďĞƐĐƌƵƉƵůŽƵƐůǇƌĞƐƉĞĐƚĞĚƐŽ	  
ĂƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐĂŶƐĞƌǀĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶŶĞĞĚǁŝƚŚŽƵƚďĞŝŶŐŝŵƉĞƌŝůĞĚ͘
ŽƚŚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞĂŶĚŝŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ĨĞŵĂůĞŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂƌĞƐŽŵĞƟŵĞƐƐƵďũĞĐƚƚŽ
ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚ͕ĂŶĚĂďƵƐĞ͕ǁŚŝĐŚĚŝƐƐƵĂĚĞƐǁŽŵĞŶĨƌŽŵĂĐĐĞƉƟŶŐĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƐĂƩƌŝƟŽŶ͘'ĞŶĚĞƌͲďĂƐĞĚŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚĂŶĚǀŝŽůĞŶĐĞŵƵƐƚďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĚĞƚĞĐƚǀŝŽůĂƟŽŶƐŽĨŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐƚƌŽŶŐŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚ
ǁŽŵĞŶĂŶĚƉƵŶŝƐŚƉĞƌƉĞƚƌĂƚŽƌƐ͘
 DŽƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽƐĞĞŚŽǁƚŚĞƐĞƉŽůŝĐǇǀĂƌŝĂďůĞƐŽƉĞƌĂƚĞŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ
ĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇŝŶƚĞƌĂĐƚ͘tĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐǇƐƚĞŵĂƟĐƚĞƐƟŶŐŽĨƚŚĞƉŽůŝĐǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁĞŚĂǀĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞ͘dŚĞŵŽĚĞůǁŝůůďĞĞŶƌŝĐŚĞĚďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞƉŽůŝĐǇǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶƚŚĞWƌĞƐĞŶƚͲZĞĂĚǇͲŽŶŶĞĐƚĞĚͲ^ĂĨĞŵŽĚĞůĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕
ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/ŽƌƐŝŵŝůĂƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘/ŶͲĚĞƉƚŚĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐĐŽŵƉĂƌŝŶŐŚŝŐŚĞƌͲĂŶĚ
ůŽǁĞƌͲƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŵŝŐŚƚƉƌŽǀĞĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝůůƵŵŝŶĂƟŶŐ͘
Implications	  for	  Donors	  and	  National	  Leaders
tŚŝůĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ǁĞďĞůŝĞǀĞƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ	  
ŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌĂŶĚƚŚĞƉŽůŝĐǇŵŽĚĞůƐƵŐŐĞƐƚĞĚŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĚŽŶŽƌƐĂŶĚ
ŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐ͘īĞĐƟǀĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƵƐĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂů
ĚĂƚĂƚŽŚĞůƉŐƵŝĚĞƚŚĞĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨĚŽŶŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌĞƐƟŵĂƟŶŐƚŚĞ
ƐĞǀĞƌŝƚǇĂŶĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵƐůŝŬĞĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ƚŚĞ
ƵŶŵĞƚŶĞĞĚĨŽƌĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĂŶĚ,/sƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͘ŽŶŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐĂŶƚŚĞŶďĞƌĂƟŽŶĂůůǇ
ƚĂƌŐĞƚĞĚƚŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŵŽƐƚŝŶŶĞĞĚŽĨĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů
ŝŵƉĂĐƚŝƐŐƌĞĂƚĞƐƚ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϭ
 dŚĞĂŶĂůǇƐĞƐĂŶĚƉŽůŝĐǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞĐŽƵůĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞƐĂŵĞůŽŐŝĐ
ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƚĂƌŐĞƟŶŐ,Z,ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘dŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐ
ŽŶĂƐĐĂůĞƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵǀĞƌǇƉŽŽƌƚŽƌĞůĂƟǀĞůǇŐŽŽĚ͘ŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕
ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ĂƌĞŚĂǀŝŶŐĂŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉĂĐƚŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞ
ĮŌǇͲƐŝǆĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞůĂƟǀĞƚŽŽƚŚĞƌƐ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐƉŽŽƌůǇŽŶƚŚĞ,tZ/
;ŽƌƐŝŵŝůĂƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌͿǁŽƵůĚ͕ĂůůŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐďĞŝŶŐĞƋƵĂů͕ŵĞƌŝƚƐƉĞĐŝĂůĂƩĞŶƟŽŶĨƌŽŵĚŽŶŽƌƐ
ĨŽƌĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘dŚĞƵƐĞŽĨĚŽŶŽƌƐ͛ĨƵŶĚƐĐŽƵůĚŇŽǁ
ĨƌŽŵĂŶĂŶĂůǇƐŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞWƌĞƐĞŶƚͲZĞĂĚǇͲŽŶŶĞĐƚĞĚͲ^ĂĨĞŵŽĚĞů͕ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚ
ƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨŐƌĞĂƚĞƐƚŶĞĞĚĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŵĂǆŝŵŝǌŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƋƵĂůŝĮĞĚ͕
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘
 DŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌƐŚŽǁƚŚĂƚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚĂǀĞ
ƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽŵĂŬĞƌĞĂůĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚǁŝůůĂīĞĐƚƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƚŚĞŝƌƉĞŽƉůĞ͘DĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŽĨŵŽĚĞƐƚŵĞĂŶƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇƚĂŬĞŶĂƉĂƚŚůĞĂĚŝŶŐƚŽďĞƩĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚ
ĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘^ŽŵĞƉŽŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĐŚŽŽƐŝŶŐƚŽŵĂŬĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉƌĞƐĞŶƚ͕
ƌĞĂĚǇ͕ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ͕ĂŶĚƐĂĨĞ͘KƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞŶŽƚǇĞƚĚŽŶĞƐŽ͕ƚŚŽƵŐŚŵŽƐƚŚĂǀĞƚŚŝƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌƌĞĂĐŚ͘dŚŝƐƐŚŽƵůĚďĞĂŶĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐĂŶĚŚŽƉĞĨƵůŵĞƐƐĂŐĞĨŽƌĂůů
ŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐ͘
R E F E R E N C E S
ŶĂƌĮ͕:͕͘W͘ YƵĂƌƚĞǇ͕ ĂŶĚ:͘ŐǇĞŝ͘ϮϬϭϬ͘<ĞǇĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨDŝŐƌĂƟŽŶĂŵŽŶŐ,ĞĂůƚŚ
Professionals	  in	  Ghana͘ƌŝŐŚƚŽŶ͕h<͗ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞŽŶDŝŐƌĂƟŽŶ͕'ůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ͕
ĂŶĚWŽǀĞƌƚǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŐƌĂƟŽŶĚƌĐ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƌĞƐĞĂƌĐŚͺƌĞƉŽƌƚƐͬYƵĂƌƚĞǇͺ
ĞƚͺĂůͺ,ĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĞƌƐ͘ƉĚĨ͘ 
ŚƵƩĂ͕͘͕͘͘^͘>ĂƐƐŝ͕'͘WĂƌŝǇŽ͕ĂŶĚ>͘,ƵŝĐŚŽ͘ϮϬϭϬ͘Global	  Experience	  of	  Community	  Health	  
tŽƌŬĞƌƐĨŽƌĞůŝǀĞƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚZĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁ͕
ŽƵŶƚƌǇĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐ͕ĂŶĚZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͘
'ĞŶĞǀĂ͗t,Kͬ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂůůŝĂŶĐĞͬ'ůŽďĂůͺ,tͺǁĞď͘ƉĚĨ͘
ƵĐŚĂŶ͕:͕͘ĂŶĚ͘ŽǀůŽ͘ϮϬϬϰ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐƚŽƚŚĞh<͗
Report	  for	  DFID͘>ŽŶĚŽŶ͗&/,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚĞƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚƌŚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϮϲϮ͘
ϴϮͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ĂƐƟůůŽͲ>ĂďŽƌĚĞ͕͘ϮϬϭϭ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚĂŶĚƵƌĚĞŶŽĨŝƐĞĂƐĞ͗ŶĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ
ƉƉƌŽĂĐŚ͘Human	  Resources	  for	  Healthϵ;ϰͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƵŵĂŶͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐͲŚĞĂůƚŚ͘
ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϵͬϭͬϰ͘
ƵƐƐĂƵůƚ͕'͕͘ĂŶĚD͘͘&ƌĂŶĐĞƐĐŚŝŶŝ͘ϮϬϬϲ͘EŽƚŶŽƵŐŚdŚĞƌĞ͕dŽŽDĂŶǇ,ĞƌĞ͗hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů/ŵďĂůĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘Human	  Resources	  for	  Health	  
ϭϮ;ϰͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬƉĚĨͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϰͲϭϮ͘ƉĚĨ͘ 
&ĂƌĂŚĂŶŝ͕D͕͘^͘s͘ ^ƵďƌĂŵĂŶŝĂŶ͕ĂŶĚ͘ĂŶŶŝŶŐ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞīĞĐƚŽĨŚĂŶŐĞƐŝŶ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐŽŶ/ŶĨĂŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƚŚĞ^ŚŽƌƚͲZƵŶĂŶĚƚŚĞ>ŽŶŐͲZƵŶ͗>ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ
ŶĂůǇƐŝƐ͘Social	  Science	  and	  Medicineϲϴ;ϭϭͿ͗ϭϵϭϴʹϮϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƐƉŚ͘ŚĂƌǀĂƌĚ͘ĞĚƵͬ
ĨĂĐƵůƚǇͬƐǀͲƐƵďƌĂŵĂŶŝĂŶͬĮůĞƐͬƐƐŵͺϮϬϬϵͺϲϴͺϭϭͺϭϵϭϴͺϭϵϮϱ͘ƉĚĨ͘ 
&ŽƌĞŝƚ͕:͕͘ĂŶĚ^͘ZĂŝĨŵĂŶ͘ϮϬϭϭ͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽ&ĂŵŝůǇWůĂŶŶŝŶŐ;&WͿĂŶĚZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚ
;Z,Ϳ^ĞƌǀŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚdĂƐŬͲ^ŚĂƌŝŶŐďĞƚǁĞĞŶŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ;,tƐͿĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇ
Mid-­‐Level	  Professionals	  in	  Large-­‐Scale	  Public-­‐Sector	  Programs͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗WŽƉƵůĂƟŽŶ
ŽƵŶĐŝů͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĐŝƉƌŽũĞĐƚ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬ/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐйϮϬĂĐĐĞƐƐйϮϬƚŽйϮϬ
&WйϮϬĂŶĚйϮϬZ,йϮϬƚŚƌŽƵŐŚйϮϬƚĂƐŬͲƐŚĂƌŝŶŐͺйϮϬ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞйϮϬZĞǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘ 
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ <ĞůůĞǇ͕ 
͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘
^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘The	  Lancetϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶĐĞƚͬĂƌƟĐůĞͬW//^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϭϬͿϲϭϴϱϰͲϱͬ
ĨƵůůƚĞǆƚ͍ͺĞǀĞŶƚ/ĚсůŽŐŝŶ͘
'ĂƌĚĞ͕D͘ϮϬϭϭ͘A	  Global	  Picture	  of	  the	  Health	  Workers	  Reach	  Index͘>ŽŶĚŽŶ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǀĞƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĚŽĐƐͬŽŵŵƐͺŚĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĞƌƐͺ
ƌĞĂĐŚͺŝŶĚĞǆͺĮŶĂůͺŶĂƌƌĂƟǀĞͺϭ͘ƉĚĨ͘
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ϮϬϭϭ͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͗WƌŽŐƌĞƐƐ
ZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
<'ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϯ
,ĂŝŶĞƐ͕͕͘͘tĂƌƚĐŚŽǁ͕͘^ƚĞŝŶ͕͘D͘ŽƵƌĂĚŽ͕:͘WŽůůŽĐŬ͕ĂŶĚ͘^ƟůǁĞůů͘ϭϵϵϱ͘WƌŝŵĂƌǇĂƌĞĂƚ
>ĂƐƚĨŽƌƌĂǌŝů͍BMJ	  GroupϯϭϬ;ϲϵϵϭͿ͗ϭϯϰϲʹϰϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬ
ĂƌƟĐůĞƐͬWDϮϱϰϵϳϯϵͬ͘
/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ϮϬϭϭĂ͘I	  Am	  .	  .	  .	  A	  Health	  Worker͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚƌĂŚĞĂůƚŚ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬŵĞĚŝĂͬĂŶŶƵĂůͲƌĞƉŽƌƚͲϮϬϭϭͬŶŶƵĂůͺ
ZĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭͺǁĞď͘ƉĚĨ͘ 
/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ϮϬϭϭď͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͘Issue	  ƌŝĞĨEŽ͘Ϯ͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ĂƉĂĐŝƚǇWůƵƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƉĂĐŝƚǇƉůƵƐ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ/ƐƐƵĞͺ
ƌŝĞĨͺϮͺ,Z/^͘ƉĚĨ͘ 
:ŽƐŚŝ͕Z͘ϮϬϬϴ͘ŽƵŶƚĚŽǁŶƚŽϮϬϭϱ͗ŵƉŽǁĞƌŝŶŐEĞƉĂůĞƐĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐƚŽ^ĂǀĞƚŚĞzŽƵŶŐĞƐƚ
Lives͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝĐĞĨ͘ ŽƌŐͬŝŶĨŽďǇĐŽƵŶƚƌǇͬŶĞƉĂůͺϰϯϱϱϮ͘Śƚŵů͘
WŽƉƵůĂƟŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵ͘ϮϬϭϭ͘tŽƌůĚWŽƉƵůĂƟŽŶĂƚĂ^ŚĞĞƚ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗WŽƉƵůĂƟŽŶ
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵ͘
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ϮϬϭϭ͘Health	  Workers	  Reach	  Index͘>ŽŶĚŽŶ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǀĞƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĚŽĐƐͬ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ/ŶĚĞǆŵĂŝŶͺϰ͘ƉĚĨ͘ 
^ƉĞǇďƌŽĞĐŬ͕E͕͘z͘ <ŝŶĨƵ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϲ͘ZĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƌĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐͺƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͘ƉĚĨ͘ 
^ƵĚŚŝƌ͕ ͕͘ĂŶĚd͘ ĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϰ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͗ƌŽƐƐͲŽƵŶƚƌǇ
ĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ^ƚƵĚǇ͘ The	  Lancetϯϲϰ;ϵϰϰϱͿ͗ϭϲϬϯʹϵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬ
ũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶĐĞƚͬĂƌƟĐůĞͬW//^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϬϰͿϭϳϯϭϯͲϯͬĨƵůůƚĞǆƚη͘
^ƵĚŚŝƌ͕ ͕͘ĂŶĚd͘ ĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϳ͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĂŶĚsĂĐĐŝŶĂƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ŶĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐŶĂůǇƐŝƐ͘The	  Lancetϯϲϵ;ϵϱϲϵͿ͗ϭϮϳϳʹϴϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶĐĞƚͬĂƌƟĐůĞͬW//^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϬϳͿϲϬϱϵϵͲϲͬĨƵůůƚĞǆƚ͘
dĂƐŬĨŽƌĐĞŽŶ/ŶŶŽǀĂƟǀĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͘ϮϬϭϬ͘Constraints	  to	  Scaling	  
hƉƚŚĞ,ĞĂůƚŚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗ŽƐƟŶŐĂŶĚ&ŝŶĂŶĐŝĂů'ĂƉŶĂůǇƐŝƐ͘tŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ
ϭZĞƉŽƌƚ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
ϴϰͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
hE/&͘ ϮϬϭϬ͘ŽǀĞƌĂŐĞdĂďůĞϮϬϭϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚŝůĚŝŶĨŽ͘ŽƌŐͬŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶͺ
ĐŽƵŶƚƌǇĚĂƚĂ͘ƉŚƉ͘
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘ϮϬϭϬ͘ŶĚWŽǀĞƌƚǇϮϬϭϱ͗DŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƵŶ͘ŽƌŐͬŵŝůůĞŶŶŝƵŵŐŽĂůƐͬ͘
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐWŽƉƵůĂƟŽŶŝǀŝƐŝŽŶ͘ϮϬϭϬ͘tŽƌůĚWŽƉƵůĂƟŽŶWƌŽƐƉĞĐƚƐ͕ƚŚĞϮϬϭϬZĞǀŝƐŝŽŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĞƐĂ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬƵŶƉĚͬǁƉƉͬƵŶƉƉͬƉĂŶĞůͺŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘Śƚŵ͘
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐWŽƉƵůĂƟŽŶ&ƵŶĚ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞtŽƌůĚ Ɛ͛DŝĚǁŝĨĞƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƵŶĨƉĂ͘ŽƌŐͬƐŽǁŵǇͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĚŽĐƐͬŵĂŝŶͺƌĞƉŽƌƚͬĞŶͺ^KtDZͺ&Ƶůů͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϬϵ͘World	  Development	  Indicators͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĚĂƚĂďĂŶŬ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ
ĚĚƉͬŚŽŵĞ͘ĚŽ͍^ƚĞƉсϭϮΘŝĚсϰΘEKсϮ͘
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϬ͘World	  Development	  Indicators͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĚĂƚĂďĂŶŬ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ
ĚĚƉͬŚŽŵĞ͘ĚŽ͍^ƚĞƉсϭϮΘŝĚсϰΘEKсϮ͘
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͘
'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚƌͬϮϬϬϲͬǁŚƌϬϲͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ϮϬϭϬ͘Increasing	  Access	  to	  Health	  Workers	  in	  Remote	  and	  Rural	  Areas	  
ƚŚƌŽƵŐŚ/ŵƉƌŽǀĞĚZĞƚĞŶƟŽŶ͗'ůŽďĂůWŽůŝĐǇZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬƌĞƚĞŶƟŽŶͬŐƵŝĚĞůŝŶĞƐͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ϮϬϭϮ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐŚŽͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬǁŽƌůĚͺŚĞĂůƚŚͺƐƚĂƟƐƟĐƐͬϮϬϭϮͬĞŶͬ͘
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕hE/&͕ hE&W͕ĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϮ͘Trends	  in	  Maternal	  
DŽƌƚĂůŝƚǇ͗ϭϵϵϬʹϮϬϭϬ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚĞĂůƚŚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐͬϵϳϴϵϮϰϭϱϬϯϲϯϭͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϱ
A P P E N D I X 	   1 . 	   D ATA 	   F O R 	   H E A LT H 	  WO R K FO R C E 	   C R I S I S 	   C O UN T R I E S
ŽƵŶƚƌǇ ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ hŶĚĞƌͲ&ŝǀĞ DĂƚĞƌŶĂů ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ >ŝĨĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ	  
 ZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƚĞ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƟŽ WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŝŶzĞĂƌƐ	  
 ;,tZ/Ϳ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ ŝŶWĞƌĐĞŶƚĂŵŽŶŐ	   	  
  ϭ͕ϬϬϬĐŚŝůĚƌĞŶͿ ϭϬϬ͕ϬϬϬ DĂƌƌŝĞĚtŽŵĞŶ 	  
  ;ϮϬϭϬͿ ůŝǀĞďŝƌƚŚƐͿ ŐĞƐϭϱʹϰϵ͕ 	  
   ;ϮϬϭϬͿ DŽĚĞƌŶDĞƚŚŽĚƐ	   	  
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ Ϭ͘ϯϲϴ ϭϰϵ ϰϲϬ ϭϱ ϰϰ
ŶŐŽůĂ Ϭ͘ϰϮϱ ϭϲϭ ϰϱϬ ϱ ϱϬ
ĂŶŐůĂĚĞƐŚ Ϭ͘ϰϬϰ ϰϴ ϮϰϬ ϰϴ ϲϵ
ĞŶŝŶ Ϭ͘ϱϯϳ ϭϭϱ ϯϱϬ ϲ ϱϲ
ŚƵƚĂŶ Ϭ͘ϱϲϰ ϱϲ ϭϴϬ ϲϱ ϲϵ
ƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽ Ϭ͘ϰϲϱ ϭϳϲ ϯϬϬ ϭϯ ϱϲ
ƵƌƵŶĚŝ Ϭ͘ϰϮϮ ϭϰϮ ϴϬϬ ϭϴ ϱϳ
ĂŵďŽĚŝĂ Ϭ͘ϰϳϲ ϱϭ ϮϱϬ ϯϱ ϲϮ
ĂŵĞƌŽŽŶ Ϭ͘ϱϬϲ ϭϯϲ ϲϵϬ ϭϮ ϱϭ
ĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂŶ	  
ZĞƉƵďůŝĐ Ϭ͘ϯϯϰ ϭϱϵ ϴϵϬ ϵ ϱϬ
ŚĂĚ Ϭ͘ϭϯ ϭϳϯ ϭ͕ϭϬϬ Ϯ ϱϬ
ŽŵŽƌŽƐ Ϭ͘ϰϵϳ ϴϲ ϮϴϬ ϭϵ ϲϭ
ŽŶŐŽ͕Ğŵ͘ZĞƉ͘ Ϭ͘ϱϭϰ ϭϳϬ ϱϰϬ Ͷ Ͷ
ŽŶŐŽ͕ZĞƉ͘ Ϭ͘ϱϵϳ ϵϯ ϱϲϬ ϭϯ ϱϴ
ŽƚĞĚ͛/ǀŽŝƌĞ Ϭ͘ϰϳ ϭϮϯ ϰϬϬ ϴ ϱϮ
ũŝďŽƵƟ Ϭ͘ϲϮϯ ϵϭ ϮϬϬ ϭϳ ϱϴ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ Ϭ͘ϲϱϱ ϭϲ ϴϭ ϲϲ ϳϮ
ƋƵĂƚŽƌŝĂů'ƵŝŶĞĂ Ϭ͘ϯϯϵ ϭϮϭ ϮϰϬ ϲ ϱϭ
ƌŝƚƌĞĂ Ϭ͘ϰϯϱ ϲϭ ϮϰϬ ϱ ϲϮ
ƚŚŝŽƉŝĂ Ϭ͘Ϯϴϳ ϭϬϲ ϯϱϬ ϭϰ ϱϲ
'ĂŵďŝĂ Ϭ͘ϱϮϲ ϵϴ ϯϲϬ ϭϯ ϱϵ
'ŚĂŶĂ Ϭ͘ϱϮϯ ϳϰ ϯϱϬ ϭϳ ϲϰ
'ƵŝŶĞĂ Ϭ͘ϯϰϲ ϭϯϬ ϲϭϬ ϲ ϱϰ
'ƵŝŶĞĂͲŝƐƐĂƵ Ϭ͘ϯϲϲ ϭϱϬ ϳϵϬ ϭϰ ϰϴ
,ĂŝƟ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ
,ŽŶĚƵƌĂƐ Ϭ͘ϱϴϭ Ϯϰ ϭϬϬ ϱϲ ϳϯ
/ŶĚŝĂ Ϭ͘ϰϮϳ ϲϯ ϮϬϬ ϰϳ ϲϰ
/ƌĂƋ Ϭ͘ϱϭϳ ϯϵ ϲϯ ϯϯ ϲϵ
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϴϲͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ƉƉĞŶĚŝǆϭ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ŽƵŶƚƌǇ ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ hŶĚĞƌͲ&ŝǀĞ DĂƚĞƌŶĂů ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ >ŝĨĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ
 ZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƚĞ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƟŽ WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŝŶzĞĂƌƐ	  
 ;,tZ/Ϳ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ ŝŶWĞƌĐĞŶƚĂŵŽŶŐ	   	  
  ϭ͕ϬϬϬĐŚŝůĚƌĞŶͿ ϭϬϬ͕ϬϬϬ DĂƌƌŝĞĚtŽŵĞŶ 	  
  ;ϮϬϭϬͿ ůŝǀĞďŝƌƚŚƐͿ ŐĞƐϭϱʹϰϵ͕ 	  
   ;ϮϬϭϬͿ DŽĚĞƌŶDĞƚŚŽĚƐ	   	  
<ĞŶǇĂ Ϭ͘ϰϭϴ ϴϱ ϯϲϬ ϯϵ ϱϳ
>ĂŽWZ Ϭ͘Ϯϳϴ ϱϰ ϰϳϬ Ϯϵ ϲϱ
>ĞƐŽƚŚŽ Ϭ͘ϰϵϯ ϴϱ ϲϮϬ ϰϲ ϰϵ
>ŝďĞƌŝĂ Ϭ͘ϯϳϮ ϭϬϯ ϳϳϬ ϭϬ ϱϳ
DĂĚĂŐĂƐĐĂƌ Ϭ͘ϰϭϰ ϲϮ ϮϰϬ Ϯϵ ϲϳ
DĂůĂǁŝ Ϭ͘ϰϵϰ ϵϮ ϰϲϬ ϰϮ ϱϰ
DĂůŝ Ϭ͘ϰϭϲ ϭϳϴ ϱϰϬ ϲ ϱϮ
DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ Ϭ͘ϰϯ ϭϭϭ ϱϭϬ ϴ ϱϵ
DŽƌŽĐĐŽ Ϭ͘ϱϲϰ ϯϲ ϭϬϬ ϱϮ ϳϮ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ Ϭ͘ϰϰϯ ϭϯϱ ϰϵϬ ϭϮ ϱϮ
DǇĂŶŵĂƌ Ϭ͘ϱϯϰ ϲϲ ϮϬϬ ϯϴ ϲϰ
EĞƉĂů Ϭ͘ϯϰϳ ϱϬ ϭϳϬ ϰϰ ϲϴ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ Ϭ͘ϱϵϲ Ϯϳ ϵϱ ϲϵ ϳϰ
EŝŐĞƌ Ϭ͘ϯϰϲ ϭϰϯ ϱϵϬ ϱ ϱϱ
EŝŐĞƌŝĂ Ϭ͘ϯϬϯ ϭϰϯ ϲϯϬ ϭϬ ϱϮ
WĂŬŝƐƚĂŶ Ϭ͘ϰϯϱ ϴϳ ϮϲϬ ϭϵ ϲϱ
WĂƉƵĂEĞǁ	  
'ƵŝŶĞĂ Ϭ͘ϯϱϵ ϲϭ ϮϯϬ Ϯϰ ϲϮ
WĞƌƵ Ϭ͘ϲϮϭ ϭϵ ϲϳ ϱϭ ϳϰ
ZǁĂŶĚĂ Ϭ͘ϱϬϱ ϵϭ ϯϰϬ ϰϱ ϱϱ
^ĞŶĞŐĂů Ϭ͘ϰϲϴ ϳϱ ϯϳϬ ϭϬ ϱϵ
^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ Ϭ͘ϯϵϰ ϭϳϰ ϴϵϬ ϳ ϱϯ
^ŽŵĂůŝĂ Ϭ͘Ϯϭϲ ϭϴϬ ϭ͕ϬϬϬ ϭ ϱϭ
dŽŐŽ Ϭ͘ϱϬϵ ϭϬϯ ϯϬϬ ϭϭ ϲϮ
hŐĂŶĚĂ Ϭ͘ϯϳϳ ϵϵ ϯϭϬ ϭϴ ϱϰ
hŶŝƚĞĚZĞƉ͘ŽĨ	  
dĂŶǌĂŶŝĂ Ϭ͘ϰϯϮ ϳϲ ϰϲϬ Ϯϲ ϱϳ
zĞŵĞŶ Ϭ͘ϯϱϱ ϳϳ ϮϬϬ ϭϵ ϲϱ
ĂŵďŝĂ Ϭ͘ϰϯϴ ϭϭϭ ϰϰϬ Ϯϳ ϰϵ
ŝŵďĂďǁĞ Ϭ͘ϰϱϵ ϴϬ ϱϳϬ ϱϳ ϰϲ
EŽƚĞ͗ĂƐŚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗,tZ/ƐĐŽƌĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖ƵŶĚĞƌͲĨŝǀĞŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞ͗tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϬ͖ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚŝŽ͗
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϮϬϭϮ͖ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͗WŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϳ
A P P E N D I X 	   2 . 	   S E N S I T I V I T Y 	   A N A LY S I S
  ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ Wdϯ WĞƌĐĞŶƚ EDĞŶƐŝƚǇ	  
  ZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ ŽǀĞƌĂŐĞ ŽĨ^ ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬ 
  ;,tZ/Ϳ   ƉĞŽƉůĞͿ	  
ŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌϸс Ϭ͘ϮϳϰϴϬϯϵϲ Ϭ͘ϭϲϱϲϰϬϲϲϯ Ϭ͘ϬϮϬϬϱϯϱϰϳ Ϭ͘ϮϭϱϱϲϮϮϮϱ
 Ɖс ϯ͘ϯϳϮϲϵͲϬϱ Ϭ͘ϬϬϮϬϰϰϱϳϳ Ϭ͘ϯϰϳϴϱϰϬϵϭ Ϭ͘ϬϬϬϯϱϲϭϮϯ
DĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌϸс Ϭ͘ϱϴϴϴϵϴ Ϭ͘ϭϱϮϳϴϲ Ϭ͘ϬϲϮϳϯϮ Ϭ͘ϮϮϰϴϮϰ
 Ɖс Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮ Ϭ͘ϬϬϯϭϳϭ Ϭ͘Ϭϵϯϭϴ Ϭ͘ϬϬϬϮϱϱ
ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ ƌϸс Ϭ͘Ϯϲϳϵϵϴϭϯϭ Ϭ͘ϭϳϲϮϯϭϮ Ϭ͘ϬϱϳϭϯϵϲϬϵ Ϭ͘ϭϳϴϳϳϮϲϵϯ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ Ɖс ϲ͘ϬϵϵϵϭͲϬϱ Ϭ͘ϬϬϭϰϭϵϳϱϰ Ϭ͘ϭϬϵϲϭϳϲϰϭ Ϭ͘ϬϬϭϯϬϬϮϬϮ
>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ƌϸс Ϭ͘ϮϮϳϭϬϭϵϯϴ Ϭ͘ϭϵϰϭϳϳϯϯϰ Ϭ͘ϬϬϲϭϰϭϯϬϯ Ϭ͘ϭϳϰϲϲϮϬϮϴ
 Ɖс Ϭ͘ϬϬϬϮϲϵϲϱϴ Ϭ͘ϬϬϬϳϱϵϴϳϳ Ϭ͘ϲϬϰϲϴϯϱϮϰ Ϭ͘ϬϬϭϰϵϴϴϲϯ
EŽƚĞƐ͗Wdϯ͗ƚŚƌĞĞĚŽƐĞƐŽĨƚŚĞĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂͲƉĞƌƚƵƐƐŝƐͲƚĞƚĂŶƵƐǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƐ͖^͗ďŝƌƚŚƐĂƚƚĞŶĚĞĚďǇĂƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƚƚĞŶĚĂŶƚ͖
ED͗ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗WdϯƉĞƌĐĞŶƚ͗hE/&ϮϬϭϬ͖^ƉĞƌĐĞŶƚ͗hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐWŽƉƵůĂƚŝŽŶ&ƵŶĚϮϬϭϭ͖EDĚĞŶƐŝƚǇ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞϮϬϭϭ͘
ϴϴͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
A P P E N D I X 	   3 . 	   H E A LT H 	  WO R K E R S 	   R E A C H 	   I N D E X 	   C OMPON EN T S
,Z,ƌŝƐŝƐŽƵŶƚƌǇ WĞƌĐĞŶƚŽĨŚŝůĚƌĞŶ WĞƌĐĞŶƚŽĨ^ EDĞŶƐŝƚǇ	  
 ,ĂǀŝŶŐZĞĐĞŝǀĞĚ  ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞͿ	  
 ŽǀĞƌĂŐĞWdϯ	  
	  
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ ϲϲ ϭϰ Ϭ͘ϳ
ŶŐŽůĂ ϵϭ Ͷ ϭ͘ϰϯ
ĂŶŐůĂĚĞƐŚ ϵϱ ϭϴ Ϭ͘ϱϴ
ĞŶŝŶ ϴϯ ϳϰ Ϭ͘ϴϯ
ŚƵƚĂŶ ϵϭ ϳϭ Ϭ͘ϯϰ
ƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽ ϵϱ ϱϰ Ϭ͘ϳϵ
ƵƌƵŶĚŝ ϵϲ ϯϰ Ϭ͘ϮϮ
ĂŵďŽĚŝĂ ϵϮ ϰϰ ϭ͘Ϭϭ
ĂŵĞƌŽŽŶ ϴϰ ϲϯ ϭ͘ϳϵ
ĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ ϱϰ ϱϯ Ϭ͘ϰϵ
ŚĂĚ ϱϵ ϭϰ Ϭ͘ϯϮ
ŽŵŽƌŽƐ ϳϰ ϲϮ Ϭ͘ϴϵ
ŽŶŐŽ͕Ğŵ͘ZĞƉ͘ ϲϯ ϳϰ Ϭ͘ϲϰ
ŽƚĞĚ͛/ǀŽŝƌĞ ϴϱ ϱϳ Ϭ͘ϲϮ
ŽŶŐŽ ϵϬ Ͷ Ϭ͘ϵϭ
ũŝďŽƵƟ ϴϴ ϲϭ Ϭ͘ϳϱ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ ϵϮ Ͷ Ϯ͘Ϭϰ
ƋƵĂƚŽƌŝĂů'ƵŝŶĞĂ ϯϯ Ͷ Ϭ͘ϴϯ
ƌŝƚƌĞĂ ϵϵ Ͷ Ϭ͘ϲϯ
ƚŚŝŽƉŝĂ ϴϲ ϲ Ϭ͘Ϯϲ
'ĂŵďŝĂ ϵϴ ϱϳ Ϭ͘ϲϭ
'ŚĂŶĂ ϵϰ ϱϳ ϭ͘Ϭϴ
'ƵŝŶĞĂ ϱϳ ϰϲ Ϭ͘ϭϰ
'ƵŝŶĞĂͲŝƐƐĂƵ ϳϲ ϯϵ Ϭ͘ϲ
,ĂŝƟ ϱϵ Ϯϲ Ϭ͘ϯϲ
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϵϴ Ͷ ϭ͘ϴϵ
/ŶĚŝĂ ϳϮ ϰϳ ϭ͘ϴϱ
/ƌĂƋ ϲϱ Ͷ ϭ͘ϱϴ
<ĞŶǇĂ ϴϯ ϰϮ ϭ͘ϯϮ
>ĂŽWZ ϳϰ ϮϬ ϭ͘ϯϮ
>ĞƐŽƚŚŽ ϴϯ Ͷ Ϭ͘ϲϳ
ŽŶƟŶƵĞĚ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϵ
ƉƉĞŶĚŝǆϯ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
,Z,ƌŝƐŝƐŽƵŶƚƌǇ WĞƌĐĞŶƚŽĨŚŝůĚƌĞŶ WĞƌĐĞŶƚŽĨ^ EDĞŶƐŝƚǇ
 ,ĂǀŝŶŐZĞĐĞŝǀĞĚ  ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞͿ	  
 ŽǀĞƌĂŐĞWdϯ	  
	  
>ŝďĞƌŝĂ ϲϰ ϰϲ Ϭ͘Ϯϴ
DĂĚĂŐĂƐĐĂƌ ϳϰ ϱϭ Ϭ͘ϰϴ
DĂůĂǁŝ ϵϯ ϱϰ Ϭ͘ϯ
DĂůŝ ϳϲ ϰϵ Ϭ͘Ϯϳ
DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ ϲϰ ϲϭ Ϭ͘ϴ
DŽƌŽĐĐŽ ϵϵ ϲϯ ϭ͘ϯϰ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ ϳϰ ϱϱ Ϭ͘ϯϰ
DǇĂŶŵĂƌ ϵϬ ϱϳ ϭ͘ϯϰ
EĞƉĂů ϴϮ ϭϵ Ϭ͘ϲϳ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ ϵϴ ϳϰ ϭ͘ϰϰ
EŝŐĞƌ ϳϬ ϯϯ Ϭ͘ϭϲ
EŝŐĞƌŝĂ ϲϵ ϯϵ Ϯ͘Ϭϭ
WĂŬŝƐƚĂŶ ϴϴ ϯϵ ϭ͘ϭϲ
WĂƉƵĂEĞǁ'ƵŝŶĞĂ ϱϲ ϱϯ Ϭ͘ϱϴ
WĞƌƵ ϵϯ Ͷ ϭ͘ϴϰ
ZǁĂŶĚĂ ϴϬ ϱϮ Ϭ͘ϰϳ
^ĞŶĞŐĂů ϳϬ ϱϮ Ϭ͘ϰϴ
^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ ϵϬ ϰϮ Ϭ͘ϭϵ
^ŽŵĂůŝĂ ϰϱ ϯϯ Ϭ͘ϭϱ
dŽŐŽ ϵϮ ϲϮ Ϭ͘ϯϮ
hŐĂŶĚĂ ϲϬ ϰϮ ϭ͘ϰϯ
hŶŝƚĞĚZĞƉ͘ŽĨdĂŶǌĂŶŝĂ ϵϭ ϰϯ Ϭ͘Ϯϱ
zĞŵĞŶ ϴϳ ϯϲ Ϭ͘ϵϵ
ĂŵďŝĂ ϴϮ ϰϳ Ϭ͘ϳϳ
ŝŵďĂďǁĞ ϴϯ ϴϬ Ϭ͘ϴϴ
EŽƚĞƐ͗,Z,͗ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͖Wdϯ͗ƚŚƌĞĞĚŽƐĞƐŽĨƚŚĞĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂͲƉĞƌƚƵƐƐŝƐͲƚĞƚĂŶƵƐǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƐ͖^͗ďŝƌƚŚƐ
ĂƚƚĞŶĚĞĚďǇĂƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƚƚĞŶĚĂŶƚ͖ED͗ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͘ĂƐŚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ͘
	  
^ŽƵƌĐĞƐ͗WdϯƉĞƌĐĞŶƚ͗hE/&ϮϬϭϬ͖^ƉĞƌĐĞŶƚ͗hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐWŽƉƵůĂƚŝŽŶ&ƵŶĚϮϬϭϭ͖EDĚĞŶƐŝƚǇ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞϮϬϭϭ͘
ϵϬͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
A P P E N D I X 	   4 . 	   HWR I , 	   G N I 	   P E R 	   C A P I TA , 	   A N D 	   A D U LT 	   F EMA L E 	   L I T E R A C Y	  
MU LT I P L E 	   R E G R E S S I O N
 ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐZĞĂĐŚ 'ƌŽƐƐEĂƟŽŶĂů/ŶĐŽŵĞ ĚƵůƚ&ĞŵĂůĞ>ŝƚĞƌĂĐǇ	  
 /ŶĚĞǆ;,tZ/Ϳ ;'E/ͿƉĞƌĂƉŝƚĂ
Child	  mortality	  rate
ƌϸсϬ͘ϰϭϮϭϴϳ ƉсϬ͘ϬϬϱϱϱϱ ƉсϬ͘ϴϭϰϵϮϵ ƉсϬ͘ϬϳϳϴϬϴ
DĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƟŽ
ƌϸсϬ͘ϱϴϴϴϵϴ ƉсϬ͘ϬϬϬϬϭϮ ƉсϬ͘Ϭϭϭϴϯϱ ƉсϬ͘ϵϳϲϯϰϲ
ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞƌĂƚĞ
ƌϸсϬ͘ϱϱϲϮϲϲ ƉсϬ͘ϬϮϰϲϲϰ ƉсϬ͘Ϭϲϵϵϲϲ ƉсϬ͘ϬϬϬϰϴϱ
>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ
ƌϸсϬ͘Ϯϱϵϵϴϴ ƉсϬ͘ϬϬϯϰϯϱ ƉсϬ͘ϱϮϲϵϵϴ ƉсϬ͘ϯϮϭϭϳϴ
^ŽƵƌĐĞƐ͗,tZ/͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖'E/ƉĞƌĂƉŝƚĂ͗tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϬ͖ĂĚƵůƚĨĞŵĂůĞůŝƚĞƌĂĐǇ͗tŽƌůĚĂŶŬϮϬϬϵ͘
A BOU T 	   T H E 	   AU T HO R S
Maurice	  I.	  MiddlebergŝƐĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ&ƌĞĞƚŚĞ^ůĂǀĞƐ͕ĂŶŽŶƉƌŽĮƚĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽĞŶĚŝŶŐ
ƐůĂǀĞƌǇĂŶĚŚƵŵĂŶƚƌĂĸĐŬŝŶŐ͘hŶƟů:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϯ͕ŚĞǁĂƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌŐůŽďĂůƉŽůŝĐǇĂƚ
/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ǁŚĞƌĞŚĞůĞĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ Ɛ͛ƉŽůŝĐǇĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂĚǀŽĐĂĐǇǁŽƌŬǁŝƚŚ
ĂƐƉĞĐŝĂůĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͘WƌŝŽƌƚŽũŽŝŶŝŶŐ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ͕DŝĚĚůĞďĞƌŐ
ƐĞƌǀĞĚĂƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌƉƵďůŝĐƉŽůŝĐǇĂƚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚŽƵŶĐŝů͕ĞǆĞĐƵƟǀĞǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ
ŶŐĞŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚ͕ŚĞĂůƚŚĚŝƌĞĐƚŽƌĨŽƌZh^͕ǀŝƐŝƟŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚƚŚĞZŽůůŝŶƐ^ĐŚŽŽůŽĨ
WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĂƚŵŽƌǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞWŽƉƵůĂƟŽŶWŽůŝĐǇKƉƟŽŶƐWƌŽũĞĐƚĂƚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞƐ
'ƌŽƵƉ͕ĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĨŽƌh^/ͬEŝŐĞƌ͘ 
Sadana	  RangaraoŝƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐŚĞƌƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĚĞŐƌĞĞŝŶƉƵďůŝĐƉŽůŝĐǇĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨEŽƌƚŚĂƌŽůŝŶĂĂƚŚĂƉĞů,ŝůů͘
Laura	  HoemekeŚĂƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘^ŚĞďĞŐĂŶŚĞƌĐĂƌĞĞƌ
ƐĞƌǀŝŶŐĂƐĂWĞĂĐĞŽƌƉƐǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶƚŚĞĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ͘ŌĞƌǁŽƌŬŝŶŐĂƐĂƐĞŶŝŽƌŚĞĂůƚŚ
ĂĚǀŝƐŽƌĨŽƌh^/ŝŶĞŶŝŶ͕ƐŚĞũŽŝŶĞĚ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶϮϬϬϯĂƐƌĞŐŝŽŶĂůĚŝƌĞĐƚŽƌĨŽƌ
tĞƐƚĂŶĚĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂ͘&ƌŽŵϮϬϬϱƚŚƌŽƵŐŚϮϬϭϬ͕,ŽĞŵĞŬĞĚŝƌĞĐƚĞĚ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ Ɛ͛ΨϯϬŵŝůůŝŽŶ
h^/ͲĨƵŶĚĞĚdǁƵďĂŬĂŶĞĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŝŶZǁĂŶĚĂ͘^ŚĞŚĂƐĂŶDW,ĨƌŽŵ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϭ
:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĂ^ŝŶũŽƵƌŶĂůŝƐŵĨƌŽŵEŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ^ŚĞŝƐƉƵƌƐƵŝŶŐŚĞƌ
ĚŽĐƚŽƌĂƚĞŝŶŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEŽƌƚŚĂƌŽůŝŶĂĂƚŚĂƉĞů,ŝůů͘
Mary	  Beth	  PowersŝƐĐŚŝĞĨŽĨƚŚĞ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶEĞǁďŽƌŶĂŶĚŚŝůĚ^ƵƌǀŝǀĂůĂŵƉĂŝŐŶ͕ǁŚŝĐŚ
ƐĞĞŬƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶŵŝůůŝŽŶĐŚŝůĚƌĞŶǁŚŽĚŝĞĂŶŶƵĂůůǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ
ĨƌŽŵƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞŽƌƚƌĞĂƚĂďůĞĐĂƵƐĞƐ͘WŽǁĞƌƐŝƐĂůƐŽƚŚĞĐŚĂŝƌŽĨƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ
ŽĂůŝƟŽŶ͕ĂŐƌŽƵƉŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇͲĮǀĞE'KƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽƵƌŐĞŐƌĞĂƚĞƌĂŶĚŵŽƌĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐh^ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚ͘WŽǁĞƌƐŚĂƐǁŽƌŬĞĚ
ĨŽƌƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚĐŚŝůĚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘^ŚĞŚĂƐ
Ă^&^ĨƌŽŵ'ĞŽƌŐĞƚŽǁŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĂŶDW,ĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĐŚŝŐĂŶ͘
ĂƌďĂƌĂ^ƟůǁĞůůŝƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĞǆƉĞƌƚŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘^ŚĞŝƐƚŚĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂƚ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘&Žƌ
ŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ͕^ƟůǁĞůůŚĂƐĐŚĂŵƉŝŽŶĞĚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶĂŶĚĂĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶĞŶĂďůŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶŝƐŽůĂƚĞĚ͕ůŽǁͲ
ŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚŵĂǆŝŵŝǌĞůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘^ŚĞŝƐ
ďĞƐƚŬŶŽǁŶĨŽƌŚĞƌŝŶŇƵĞŶĐĞŝŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĚĂĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚĞƌŽůĞŽĨŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĂƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐĂĚƌĞŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͘
Kate	  TulenkoŝƐƐĞŶŝŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶŶŽǀĂƟŽŶĨŽƌ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞĂƉĂĐŝƚǇWůƵƐƉƌŽũĞĐƚ͕ĂŶĚŝƐĂŐůŽďĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĞǆƉĞƌƚŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘^ŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ Ɛ͛ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWƌŽŐƌĂŵ͕
ĂŶĚŚĂƐƐĞƌǀĞĚŽŶĞǆƉĞƌƚƉĂŶĞůƐĨŽƌƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ƚŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕
ĂŶĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ,ŽƐƉŝƚĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͘,ĞƌůĂƚĞƐƚďŽŽŬ͕Insourced͕ŝƐĂďŽƵƚ	  
ƚŚĞĚĞǀĂƐƚĂƟŶŐŚĞĂůƚŚ͕ũŽďƐ͕ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞĂŶŶƵĂůŝŶƐŽƵƌĐŝŶŐŽĨĨŽƌĞŝŐŶͲƚƌĂŝŶĞĚ
ǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘^ŚĞƐĞƌǀĞƐŽŶƚŚĞďŽĂƌĚƐŽĨƚŚĞ'ůŽďĂůƵƐŝŶĞƐƐ^ĐŚŽŽůEĞƚǁŽƌŬ
ĂŶĚƚŚĞEĂƟŽŶĂůWŚǇƐŝĐŝĂŶƐůůŝĂŶĐĞ͕ĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞĚĂZĂŝŶĞƌƌŶŚŽůĚ&ĞůůŽǁƐŚŝƉĨŽƌŝŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶ
ŐůŽďĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
Address	  correspondence	  toDĂƵƌŝĐĞ/͘DŝĚĚůĞďĞƌŐĂƚŵĂƵƌŝĐĞ͘ŵŝĚĚůĞďĞƌŐΛĨƌĞĞƚŚĞƐůĂǀĞƐ͘ŶĞƚ
AU T HO R 	   C ON T R I B U T I O N S
MiddlebergĐŽŶĐĞŝǀĞĚƚŚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƐĞƌǀĞĚĂƐůĞĂĚĂƵƚŚŽƌ͘ Rangarao	  carried	  out	  the	  data	  
ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞŐƌĂƉŚŝĐƐ͘Hoemeke,	  Powers,	  ^ƟůǁĞůů,	  and	  TulenkoĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚĐƌŝƟĐĂů
ŝĚĞĂƐĂŶĚůĂŶŐƵĂŐĞĚƵƌŝŶŐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĚƌĂŌƐŽĨƚŚĞƉĂƉĞƌ͘
ϵϮͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
C I TAT I O N
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐDŝĚĚůĞďĞƌŐ͕D͘/͕͘^͘ZĂŶŐĂƌĂŽ͕>͘,ŽĞŵĞŬĞ͕D͘͘WŽǁĞƌƐ͕͘^ƟůǁĞůů͕ĂŶĚ<͘dƵůĞŶŬŽ͘
ϮϬϭϯ͘WƌŽŵŝƐŝŶŐŚŽŝĐĞƐ͗,Žǁ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWŽůŝĐǇŚŽŝĐĞƐŝĐƚĂƚĞ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ	  
;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϴͿ͘/ŶTransforming	  the	  Global	  Health	  Workforce,	  
DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨ
EƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
A C K NOW L E D GMEN T S	  
WĞŐŐǇĞŶƚůĞǇ͕ DĂƌŝůǇŶĞ>ƵĐĂ͕^ĂƌĂWĂĐƋƵĞͲDĂƌŐŽůŝƐ͕ĂŶĚĂƌŝĞDƵŶƟĨĞƌŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚŚĞůƉĨƵů
ĐŽŵŵĞŶƚƐŝŶƌĞǀŝĞǁŝŶŐĞĂƌůŝĞƌĚƌĂŌƐŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͘ :ŽŚŶ<ĞŚŽĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨ
ĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ͘dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂŶĚĞĚŝƚŽƌƐĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞǀĂůƵĂďůĞĐŽŵŵĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇDĂƌŝĐĂƌ
'ĂƌĚĞ͕^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶʹh<͕ǁŚŽƐĞƌǀĞĚĂƐĂƌĞǀŝĞǁĞƌŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
